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Gradska knjinica Rijeka, matična knjinica za narodne i kolske knjinice Pri-
morsko-goranske upanije započela je tijekom 2010. godine projekt informatizacije 
kolskih knjinica koji je uspjeno nastavljen i u 2011. godini. 
Projekt se provodi uz financijsku potporu Primorsko-goranske upanije, u sura-
dnji s tvrtkom Viva info i Knjinicama grada Zagreba  vlasnicima softvera ZaKi 
koji od prije dvije godine koristi i Gradska knjinica Rijeka. 
Prijedlog projekta sačinjen je u drugoj polovici 2009. godine. Na temelju poka-
zatelja o radu kolskih knjinica dobivenih nakon analize podataka iz ankete prove-
dene početkom te godine utvrđeno je da od kola kojima je osnivač Primorsko-go-
ranska upanija, ukupno dvadeset i četiri kolske knjinice u osnovnim, srednjim 
kolama i učeničkim domovima nema računalni program a deset ih koristi nestan-
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dardne programe. Projektom se predlae da se provede informatizacija kolskih 
knjinica u programu ZaKi, u fazama, po deset knjinica godinje, ovisno o odo-
brenim sredstvima i spremnosti kola da prihvate projekt. Kao preduvjet za provo-
đenje informatizacije istaknuta je informatička opremljenost i pristup internetu u 
kolskoj knjinici te zaposlen diplomirani knjiničar. 
Zahvaljujući podrci Primorsko-goranske upanije, koja je prihvatila prijedlog 
projekta i uvrstila ga u program sufinanciranja javnih potreba, u 2010. godini in-
formatizacija je uspjeno provedena u sljedećim kolama: O Branimira Markovića 
Ravna Gora, O Andrije Mohorovičića Matulji, O Ivana Rabljanina Rab, Pomor-
ska kola Bakar, eljeznička tehnička kola Moravice, Srednja kola Markantuna de 
Dominisa Rab, Medicinska kola u Rijeci, kola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, 
Srednja kola Ambroza Haračića Mali Loinj i Srednja talijanska kola Rijeka (kon-
verzija iz MEDVED-a). 
Najprije je organizirana skupna edukacija knjiničara u prostoru Gradske knji-
nice Rijeka. 
Potom je sastavljen plan individualne edukacije knjiničara po pojedinim kola-
ma, usuglaen s planom instalacije programa tvrtke Viva info. Edukacija je provede-
na od lipnja do prosinca, a provele su je Milka upraha-Periić, voditeljica Slube 
nabave, obrade i zatite i Ljiljana Črnjar, voditeljica upanijske matične slube. 
Krajem prosinca 2010. provedena je kratka anketa među korisnicima projekta 
radi utvrđivanja njegove korisnosti i zadovoljstva suradnjom i edukacijom. Na an-
ketni upitnik odgovorilo je svih 10 kolskih knjinica. Ponuđene parametre trebalo 
je vrednovati ocjenama od 1 do 5, pri čemu je 1 najnia, a 5 najvia ocjena. Iz rezul-
tata je vidljivo da su korisnici projekta većinu parametara vrednovali najviim ocje-
nama. 
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1. Opća ocjena korisnosti projekta 
  Nekoristan    1 2 3 4 5    Vrlo koristan
Broj odgovora:        1 9   
  
2. Zadovoljstvo suradnjom s tvrtkom Vivainfo 
  Nezadovoljan    1 2 3 4 5    Vrlo zadovoljan
Broj odgovora:       2 8   
  
3. Zadovoljstvo suradnjom s Gradskom knjinicom Rijeka 
  Nezadovoljan    1 2 3 4 5    Vrlo zadovoljan
Broj odgovora:        10   
  
4. Korisnost provedene edukacije za program 
  Nekorisna    1 2 3 4 5    Vrlo korisna
Broj odgovora:         2 8   
  
5. Ocijenite dostatnost provedene edukacije za samostalan rad na unosu 
zapisa 
  Nedostatna    1 2 3 4 5    Sasvim dostatana
Broj odgovora:       1 1 8   
  
6. Ocjena Vaeg dosadanjeg rada u programu Zaki 
  Nezadovoljan    1 2 3 4 5    Vrlo zadovoljan
Broj odgovora:      2 6 2   
  
Nadalje, podaci o broju do tada preuzetih i unesenih zapisa koji se kretao od 
150 (u koli u kojoj je program instaliran početkom prosinca) do 2616 (program 
instaliran u rujnu) također govori o uspjehu ovoga projekta i velikom entuzijazmu s 
kojim su knjiničari prionuli informatizaciji. 
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Projekt se nastavlja i tijekom 2011. u sljedećim kolama: Obrtnička kola Opati-
ja, Ugostiteljska kola Opatija, Prva hrvatska suačka gimnazija (konverzija iz prog-
rama Medved), O Josipa Pančića Bribir, O Jurja Klovića Tribalj, O Frane Petri-
ća Cres, O Sveti Matej Vikovo, O Drago Gervais Breca, O Ivanke Trohar 
Fuine, O Frana Krste Frankopana Brod na Kupi. 
Skupna edukacija odrana je u svibnju, a od lipnja do kolovoza provest će se 
implementacija programa i individualna edukacija u svim navedenim kolama. 
Također se od rujna planira edukacija za rad s korisnicima u programu za kole 
iz prve faze projekta, onom dinamikom kako će se zavravati unos fondova u raču-
nalnu bazu. 
Osnovne prednosti koje su omogućene knjinicama uključenjem u informacijski 
sustav Zaki su: preuzimanje gotovih katalonih zapisa iz normirane baze, kontrola 
stručnjaka za pojedine stručne poslove (katalogizacija, klasifikacija,...), edukacija i 
stalna stručna pomoć matične knjinice, po potrebi i Knjinica grada Zagreba, mo-
gućnost prilagodbe postavki programa potrebama knjinice, dostupnost kataloga 
knjinice na internetu i informacija o trenutnom statusu građe, osjetno kraće vrije-
me za stručnu obradu građe, vie vremena za rad s korisnicima i dr. 
Ovim projektom Gradska knjinica Rijeka ostvaruje jednu od temeljnih zadaća 
u okviru svoje matične djelatnosti: postupnu izgradnju jedinstvene knjinično-infor-
macijske mree narodnih i kolskih knjinica Primorsko-goranske upanije u kojoj 
je matična knjinica logističko i edukacijsko sredite. 
